













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1960年代 ・97・年 代1・98・ ・98・1・982 1983 ・ ・.
日 本 XO.9 5.5 4.2 3.3 3.0 3.9 5.3
西 ドイツ 4.9 2.9 2.0 OQ.3 △1.1 1.3 ?.6
















ア メ リカ 4.0 2.9 QO.2 2.O… △1.9 3.7 6.8
注:1983年分以降は,OECDに よる見通し(85.5.30発表)。











































西 ドイ ツ .







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注)諺円轍 欝 協 毘(曽象'膿謙 寮羅繍4馬 隷 還募る冨
蒙 購鞍蝿辮矯韓麟 醗 讐 鑑錨藻鍵
()内 は 予算 で あ る。6.フ ラン ス=()内 は予 算 で あ る。
?

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































億円 億円 億円 % 億円 億円 o/ %
45 4,300 28,112 3.7 2,909 1,798 3.7 2.3
(5.4) (x,ssg>
46 4,300 39,521 4.8 x,193 2,030 3.4 2.2
(4.6} (1,010}
47 19,500 58,186 s.o 4,554 3,139 4.0 2.7
(17.0} (0)
48 23,400 75,504 6.5 7,045 4,481 4.9 3.1
(16.4} Co)
49 Zl,soo 96,584 7.0 8,622 5,747 5.0 3.4
(12.6} (0)
50 20,000 149,?319.9 10,394 7,335 4.9 3.4
(9.4) {21,170)
51 72,750 37,500 220,76713.0 16,647 13,289 6.9 5.5
(29.9)(19.3)(54,929)
52 84,800 40,500 319,02416.9 23,487 19,316 $.2 6.8
(29.?)(17.S)(102,535)






















56 122,70054,850 822,73432.3 66,542 55,653 14.2 X1.9
(26.2)(i4.4)(329,163}
57 104,40039,240 964,82236.1 ?8,299 64,650 15.8 13.0
(21.0)(9.5)(403,301}
58 133,450s9,soo1,096,94739.4 81,925 79,050 16.3 15.7
(26.5)(16.6)(470,599)
59 126,80064,5501,222,04041.2 91,551 88,657 18.1 17.5
(25.0)(i5.2)(536,000)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































恩 給 関 係 費
地方財政関係費
防 衛 関 係 費
公共事業関係費
経 済 協 力 費
中小企業対策費
エネルギー対策費





商 経 論 叢 第21巻 第2号22
第7表(1}軍事費の連続突出
＼ 区分 防鞭 腋1後 鞭 負担、、
＼ B/A鞭＼ 金 額 酬 伸 び 率 降 額(B)伸 び 率
1980 22,302 6.5 12,715
i38
.3 57
1981 24,000 7.61 13,490 6.1 56
1982 25,861 7.75 17,500 29.7 67
1953 27,542 6.50 19,751 X2.9 71
X984 29,346 6.55 21,481 .. 73

























F15戦闘機 食管 費 カ ッ ト分
1機}=104億円(×14機}) 1,179億円=約11機 分
74式戦車 中小企業対策費カット分
・両 一3融 … 万 円(×6・両)1・3・ 億gr… 万 円e約34両分
P3C対潜哨戒機 私学助成金(大学)
1機=117億5,000万円(×11機) 2,438億円=約21機 分
バ ト リオ ヅ ト0.5高射 群(ミ サ イル) 生活保護費(大都市4人世帯)
330億4,500万円 年額189万円=約17,500世帯 分
潜水艦艇 自賠責保険(自家用車)
1隻 ・=342億4,500万円 年 額23,650円=約144万8,000台










































































































































































西 ド イ ツ
フ ラ ソ ス











































































第10表 公務員数 の国際比較(人 口千人当 り,人)











































































































































































































1975 8.5 5.2 1?.?
80 5.? 3.0 16.4
81 5.5 2.9 16.0
82 5.5 2.9 15.s
83 5.4 2.8 15.2
84 5.6 2.7 i4.6





































































































































































































































































































































































































































































































調 査 世 帯83年 給与収入400万円台の標準世帯
給 与 収 入178年(千円)183年(千円)184年(千円)膨71矧 離 鑑宥
給 与 収 入
給 与 所 得


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第16表 租税r公 共料 金,公 的 負担 の引上 げ
185年 度184年 度
所得税減税の見送 り1実 質増税(第17表参照)17年ぶ りの超 ミニ「減税」



































第17表 「物価 調整減税」見送 りに よる実質 増税(年 収が5%増 えた場合)
i独 身1 夫 婦,子 供2人
59年年 収 250万円 400万円 500万円
〃 所 得 税 119,700 122,500 220,500
〃 住 民 税 ....1 76,000 14fi,534
〃 社会保険料 loo,000 300,000 380,000




















































〈注〉 社会保険料 は千円台4捨 五入,朝 日新聞,(84.12.20)より

























































































































































































































































































































































改 正 案(年額) 現 行(年額)
標準税率 700円 標準税率 500円
② 市町村民税































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※経企 庁 「物緬 レポー ト,84」
商 経 論i叢第21巻 第2号32
































































































〈注〉 いずれ もお となの例。10円未満は4捨5入 して支払 う。
①は高額療養費の対象にな り,実 際の負担額 は51,000円(低所得 者は30,000円)。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































租 税 等 385,500 39,540
税 外収 入 22,figfiX10,816
国 債 MI6,SOO △10,000
赤 字 国 債







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生 活 保 護 費 10,815 d5.1
社 会 福 祉 費 20,042 0.3
社 会 保 険 費 56,584 5.8
保 健衛 生対 策 費 4,621 △1.0
失 業 対 策 費 3,673 GO.0
計 95,?36 2.7
文教及び科学振興費
罐 贅灘} 23,575 2.4
轄 繋 糊 盒} 10,626 DO.8
科 学 技 術振 興 費 3,815 1.3
文 教 施 設 費 3,854 △9.9
教 育 振 興 助 成 費 5,703 0.4
育 英 事 業 費 837 D2.8
計 48,409 o.2






























防 衛 関 係 費
公共事業関係費










経 済 協 力 費 5,853
中 小 企 業 対 策 費 2,161
エ ネ ル ギ ー 対 策 費 6,287
食 糧 管 理 費 6,953
その他の事項経費 43,244




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































39第 二臨調 ・「行政改革」 と国家財政 ③
第27表 主な高率補助率の引下げ一覧
法 律 名(補助率切下げ)




過 疎地 域振興特 措法(2/3→6/10)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































手 当を 禽め た民 間の標 準報 酬












※ 総 評新 聞('84.11.9)



























































































































































平 均 月 収 現 行i改 悪 案(保険料率10・6%)/保険料率28・9%)













年金劇 .・鰯 酬 ・覇 円隔 腸



















保険 料は,標 準報酬等級表 よ り算定
現 行 〔(平均 月 収)x10/100x40年+2,050x35年 〕×1,144{改悪案 〔(平均月収)x7.5/1000十1,250〕x40年





















ラ リー マソの妻は任 意加入。
国外の 日本人は加入 で ぎな
い 。





サ ラ リーマ ン夫婦は,32年




厚 生 年 金 は 保 険料率 男 子
10.6%,女子9.3%。 ピー ク
時は38.8%



















自営 業者 の夫婦 は,40年加 入で月額10万
円。65歳か ら支給
サ ラ リーマ ソ夫婦 は,40年加 入 で月額17
万6千 円(平均 月収の69%)。65歳支給。た
だ し60--64歳までは 厚生年 金 で同額 を支給
す でに年 金を受け てい る人 は従来通 りを
支 給
給付 の変更は20年間の経過 期 間をお く
i基礎年 金は6,800円(61年度)。 ピー ク時
は13,000円
新 厚生年金は保 険料率 男子12.4%,女子





商 経 論i叢第21巻 第2号44
現 行 改 正 後
障害年金
遺族年金
国民年金 の拠 出制障害年 金
は,1級障害 が 月額59,775円,
2級障害 同47,817円。無拠 出
制 の障害福祉 年金は,1級 障
害 同38,400円,2級障 害 同
25,600円を支 給
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第21巻 第2号46
?
?
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?
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?
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?
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